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EL CUIDaDO PEDaGÓGICO En LaS PrÁCTICaS 
fOrmaTIVaS DE LOS ESTUDIanTES DE EnfErmEría 






Describir el cuidado pedagógico, en un modelo constructivista, desde las voces de los 
estudiantes en prácticas formativas.
metodología
Se utilizó la fenomenología hermenéutica, la cual permite que los estudiantes cuenten 
sus preocupaciones, significados, experiencias, vivencias relacionadas con las prácticas 
formativas. Para la recolección de la Información se utilizaron dos grupos focales 
constituidos por seis estudiantes cada uno, a los cuales se les realizaron tres entrevistas 
por grupo, hasta la saturación de la información.
Hallazgos
Los resultados describen como la práctica genera expectativas e ideales en los estudiantes, 
quienes siempre esperan observar y poner en práctica el ideal conceptual recibido en el 
aula de clase, que no siempre se da de una manera armónica. Los estudiantes demandan 
de sus docentes en las prácticas acompañamiento, explicación de los procedimientos, 
motivación, confianza y que el docente se ponga en el lugar de ellos. Igualmente, el 
uso de un lenguaje cálido y familiar; iniciar de principiante a experto, de lo simple a 
lo complejo, de lo general a lo particular, que les permita a los estudiantes disminuir el 
estrés y entender mejor aquello que ellos quieren aprender a hacer y amar la disciplina. 
Conclusión
El cuidado pedagógico requiere desde el modelo constructivista modificar la manera 
de acompañar, supervisar y evaluar las prácticas por parte de los docentes, para que se 
conviertan en momentos de reflexión y aprendizaje significativo.
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